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Latar belakang : gangguan emosional, ketegangan, tekanan, kegelisahan, semuanya dapat 
membawa kepada gejalanya haid atau ketidaknormalan pendarahan pada rahim. Ini terjadi karena 
hypothalamus yang kemudian mempengaruhi siklus pelepasan hormone yang merangsang ovulasi 
menjadi terhalang, akibatnya mengarah kepada ketidakteraturan haid.  Keadaan mesntruasi yang 
tidak teratur dan gangguan-gangguan pada saat menstruasi ternyata juga sering dikeluhkan oleh 
mahasiswa tingkat 3 Prodi D3 Keperawatan STIKES Muhammadiyah. 
Tujuan penelitian : tujuan umum : Diketahuinya hubungan antara tingkat kecemasan dengan 
lamanya menstruasi pada mahasiswa tingkat III DIII keperawatan yang sedang mengahadapi ujian 
UAP di STIKES Muhammadiyah Kudus Tahun 2010. tujuan khusus : di ketahuinya Tingkat 
Kecemasan Pada Mahasiswa Tingkat III prodi DIII Keperawatan Yang Sedang Menghadapi Uap 
Di Stikes Muhammadiyah Kudus Tahun 2010, di ketahuinya lamanya Menstruasi Pada Mahasiswa 
Tingkat III Prodi DIII Keperawatan Yang Sedang Menghadapi Uap Di Stikes Muhammadiyah 
Kudus Tahun 2010. 
Metode penelitian : jenis penelitian ini adalah studi korelasi dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa D III Keperawatan dengan sampel 36 orang 
yang diambil dengan tehnik random sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 
kuesioner dengan metode pengumpulan data adalah angket. Analisa data untuk menguji hipotesa 
digunakan uji statistik spearman rank. 
Hasil penelitian : sebagian besar responden mengalami tingkat kecemasan berat (47,2%) dan 
mengalami lamanya hari menstruasi tidak normal (75%). Uji hipotesa diperoleh ada hubungan 
antara tingkat kecemasan dengan lamanya hari menstruasi pada mahasiswa tingkat III prodi D 3 
keperawatan yang sedang menghadapi ujian akhir program (Rho : 0,511 dan p value : 0,005). 
Kesimpulan : Ada hubungan tingkat kecemasan dengan lamanya hari menstruasi pada mahasiswa 
tingkat III prodi D 3 keperawatan di STIKES Muhammadiyah Kudus tahun 2010. Diharapkan 
semua pihak berkenan memahami masalah kesehatan reproduksi yang dialami oleh para 
mahasiswa sehingga proses belajar mengajar dapat lebih efektif lagi dengan metode yang 
mengarah kepada belajar santai namun dipahami. 
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